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Существуют различные методы определения характеристик элек-
тронного пучка. Основное внимание в них уделяется геометрическим па-
раметрам, таким как диаметр и угол сходимости. Однако данные параме-
тры не дают полного представления о пространственных характеристиках 
электронного потока. Для этого необходимо измерять профиль пучка элек-
тронов в поперечном сечении. Существующие методы измерения данной 
характеристики обладают рядом недостатков, таких как низкое разрешение 
[1], ограниченные дозовые характеристики пучка и наличие расходных ма-
териалов, изменяющих свои характеристики в процессе облучения пучком. 
Поэтому имеется необходимость в разработке метода диагностики, позво-
ляющего измерять профиль потока электронов в поперечном сечении.
В данной работе предложен метод, основанный на математическом 
моделировании в программном пакете MatLab [2], который позволяет 
измерять профиль потока электронов в поперечном сечении пучка без 
использования расходных материалов с пространственным разрешени-
ем полученных результатов 1×1 мм. Это потенциально делает его бо-
лее удобным и менее дорогостоящим, чем большинство существующих 
аналогов. Дальнейшая работа направленна на оптимизацию устройства 
сканирования и апробацию метода диагностики профиля пучка электро-
нов в поперечном сечении при помощи излучения Вавилова-Черенкова, 
генерируемого в диэлектрическом материале, на клиническом пучке 
электронов.
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